

































































































































3 詳細北京市公車轉乘資訊可查詢：北京公交網 www.bjbus.com.cn、北京通 www.bjtong.cn；搜尋引擎則以擺
渡 www.baidu.com和搜狐 www.sohu.com為主。
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Research Note IV
一塊來訪，不至於刁難。八月底，我參與由
中國婦聯和中國婦女研究會舉辦的「2005 年
中國婦女研究會年會暨『北京+10』論壇」，
除了觀察與會者的互動，也進一步得知目前
中國政府對婦女組織的方針動態，會上重要
婦女委員雲集，各地重要婦女組織領導者、
實作者、婦女學者紛紛進京參與會議，並至
北京民族文化宮參觀紀念第四次世界婦女大
會十週年的「中國婦女十年發展成就展」。
雖然我在台灣時已先蒐集許多中國婦女
與性別研究相關研究文獻，為求完善，田野
期間先前往北京國家圖書館蒐集大陸出版的
中國婦女組織相關文獻，無奈國家圖書館借
還書有一定規章，我只得查閱後商請大陸同
學幫我借出複印。訪談期間我蒐集各組織宣
傳手冊、內部發行書籍、出版手冊、未出版
手稿等，聯繫《中國發展簡報》索取NGO名
錄，並聯絡幾個重要國際基金會，希望取得
目前婦女組織的資料，由於當時正值第四屆
世界婦女大會十年整，中國婦聯婦女研究所
也出版幾本十年回顧的婦女統計年鑑和相關
重要婦女運動文獻，我也一併蒐集，期望能
對中國婦女運動和婦女組織發展現況有更詳
盡的了解。
田野心得
此行接觸的婦女運動者(female activist)約
有近五十位，深入訪談的有十一位，以重要
婦女學者、北京婦女組織領導者和工作者、
性別與發展實作者為主，會議和活動中進行
開放式訪談的約有十五位，以婦女與性別研
究學者為主，少數幾位則為活動參與者。深
入訪談的十一位婦女運動者，其中六位為北
京婦女組織的領導者或工作者，其餘五位為
重要婦女研究學者，包括性別與發展的實作者。
在台灣聯繫不易，我先打聽七月底在上
海召開的婦女學建設會議，透過介紹得以參
與，參與者都是已在中國各學校教授婦女課
程、或有心建設婦女研究學科的大學教師，
一些與會者也同時身兼婦女組織的顧問或組
織者，我也因此對中國各省婦女組織的現況
有個大略的背景知識，幾日來的熟悉，我也
建立日後拜訪深入訪談的機會，並透過介紹
獲得北京婦女組織資訊。
回到北京後我開始聯繫訪談，針對四個
有實體辦公室的婦女組織的工作者進行訪談，
三個發展較早的組織均有相當規模，她們都
提到資助資源短缺和不穩定的問題，因此各
組織發展其募款方式，依各組織專長發展能
夠收取穩定收入的項目，如：專業心理諮詢、
代理訴訟案件、打工妹職業技能培訓，除此
之外這些婦女組織也定期招募志工進行培訓，
提供組織穩定的人事來源，其中一個組織每
年定期舉辦民間募款活動。這三個組織經過
十多年的發展，起初靠領導人一手擔起組織
發展要務，掛靠在領導人的單位下，隨著組
織逐漸壯大，組織也必須獨立自主，才能夠
有更自主的運作空間去對外尋求資源。幾個
組織工作者均表示現在中國對NGO的管理辦
法仍需改進，註冊為民間非營利組織非常困
難，需要掛靠單位作擔保人，自主運作空間
紀念第四次世界婦女大會十週年展覽。
田野紀要 IV
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較小，因此多數較有規模的民間組織均註冊
工商，才能夠置產開單據。這些婦女組織過
去依賴國外基金會的資助得以茁壯，但這些
資助並不穩定，因為國際基金會補助方向每
天都在變動，她們憂慮隨時可能會沒有補助。
婦女組織工作者認為需以倡議(advocacy)方式
讓政府認可她們的存在，並建立企業間的合
作關係，組織的未來才能穩定發展。我走訪
的幾個婦女組織在形式上並不符合西方理論
定義下的非政府組織(NGO)，但她們的確具
備NGO精神，而這個精神則是國外基金會所
想要孕育的市民社會基礎。我思考在中國的
威權主義下，這是民間組織發展的另一種方
式，不是對抗，而是從旁建議，幫助弱勢發
聲，中國新興婦女組織了解自己的處境，所
以在國家、國外基金會、民間的服務人群間
策略性地運作手中的籌碼，而這個籌碼是「性
別」。
婦女組織工作者對資源補助的憂慮並非
空穴來風，近幾年國外資助基金會的方向均
在「組織能力培訓」(capacity building)，早期
國外基金會針對扶貧發展、弱勢婦女、少數
民族、生育健康等議題均有專案補助，但察
覺短期的補助並不能夠成就長時間的組織的
穩定發展，如何讓補助組織獨當一面才是長
期之計，2004 年底針對中國最早的六個民間
婦女組織進行能力培訓，去年起也針對組織
的工作人員進行培訓，培訓內容以NGO治理
和內部管理為主要內容，也針對NGO的合法
化、治理與內部管理、調動資源的能力、人
才的培養與儲備。外國基金會對NGO的定義
非常廣泛，主要重視的是民間自發精神，這
些被培訓的組織可以是單位的研究機構或實
體民間組織。一位婦女組織工作者說目前組
織發展的困難是「如何持續項目（計畫）、
增加競爭力、區分創新，近幾年來許多同類
型的組織紛紛出現，但資助基金會仍舊是那
幾個，因此必須發展出自己的生存之道。」
此行給我最大的啟發是這些婦女組織尋
求發展的精神，她們的發展歷經階段性變化，
但持續不變的是她們對關注婦女群體的投入，
從不同角度詮釋「性別」這個概念，我看到
的是新興中國婦女組織如何在全球趨勢、中
國政府、民間力量間，以性別作為策略尋求
發展和生存空間。
田野尾聲
參與婦女相關會議、參訪國家單位、參
觀婦女相關展覽，這些活動增加我對目前中
國婦女發展氛圍的基本認識，無論是會議形
式、討論議題等，均對我的研究問題有非常
大的啟發。「性別」概念在中國新興婦女組
織的發展扮演著重要的角色，婦女運動者、
組織領導、婦女研究學者、扶貧發展實踐者
等均對性別有著不同的理解和認識，提供資
金支持的外國基金會對性別也有不同的解釋
和補助方向，中國政府在基本國策的前提下，
將性別解釋為男女平等但跨越性別的議題卻
有著不能踩踏的界線，這個模糊的界線和解
釋空間，成為新興中國婦女組織的主要發展
策略，也是組織分化競求資源的開始。隱身在北京胡同裡的民間組織。
